




A Study of the Risk Perception of the Child’s Movement Play  













































2013 年 6 月
2．対象者
対象者は，茨城県 T 市に在住の，0 歳～ 8 歳の子どもを持つ母親 5 名とした。対象者の選定






















































































































































No 年齢 第 1子の年齢 第 2子の年齢 第 3子の年齢
1 29 歳 1 歳（男）  5 ヶ月（男） ―
2 38 歳 8 歳（男） 6 歳（女） ―
3 33 歳 3 歳（男） 1 歳（女） 1歳（女）
4 29 歳 3 歳（男） 1 歳（男） ―
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